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RESUMEN 1. ANTECEDENTES 
Uso de pesticidas para el cultivo de algodón. Situación 
actual. 
El trabajo hace una revisión de la producción mundial de 
algodón y del uso de pesticida en su cultivo. Asimismo, comen-
ta los riesgos derivados del abuso de estos compuestos, espe-
cialmente de los organoclorados. Los organofosforados y car-
bamates presentan un espectro de actividad más amplio y no 
tienen tanta persistencia en el medio ambiente, aunque resul-
tan de una mayor toxicidad para los mamíferos. A partir de los 
años 70, han surgido las piretrinas para resolver los problemas 
creados por la aparición de plagas resistentes a los dos tipos 
anteriores. No obstante, la utilización de todos estos compues-
tos debe disminuir ya que, en estos momentos, su empleo 
masivo está teniendo incluso efectos negativos en los rendi-
mientos. Por otra parte los consumidores están reclamando 
cada vez más géneros producidos de manera ecológica. Los 
países miembros de la UE deben, pues, ser más estrictos en 
sus exigencias con respecto a los residuos de pesticidas y, así, 
poder acogerse a «Etiqueta Ecológica» de la Unión Europea. 
PALABRAS-CLAVE: Algodón - Pesticida - Revisión (artículo). 
SUMMARY 
Used of pesticides in cottonseed cultivars. Present trends. 
The paper reviews the world production of cotton and the use of 
pesticides in its growth. The risks derived from their abuse, especially 
chlorinated ones, are commented. Organophosphorous pesticides 
and carbamates have a wider spectrum of activity and less 
environmental persistence, although their are more toxic for 
mammalian beings. Since the 70th, the «piretrinas» have solved some 
of the problems derived from pets with resistance to the above 
mentioned two pesticides. Nevertheless, utilization of pesticides in 
this culture should be diminished since their use is not efficient 
nowadays and even in some cases there is a production decrease. 
On the other hand, consumers are progressively demanding the so 
called «ecological products». Thus, EU countries should be more 
restrictive with respect to the pesticides tolerances in cotton to be 
able to use the «Ecological label» of the European Union. 
KEY-WORDS: Cottonseed - Pesticide - Review (paper). 
El medioambiente ha pasado a considerarse un 
factor económico tan importante como históricamente 
lo han podido ser el capital o el trabajo. En el art. 2 del 
Tratado de Maastrich se establece la necesidad de un 
desarrollo económico sostenido que respete el medio-
ambiente. El V Programa toma en consideración no 
sólo el efecto de la industria, sino también los proble-
mas medioambientales que generan el transporte, la 
agricultura y el turismo. 
Es evidente que la industria textil se ve plenamen-
te involucrada en este cambio de visión y que, por 
tanto, no debe perder el hilo conductor de la política 
medioambiental europea, cuyas líneas generales se 
basan en el estudio de tecnologías limpias, realización 
de auditorías medioambientales, tratamiento de resi-
duos y etiquetado ecológico. 
La etiqueta ecológica europea es un sistema que 
permite identificar aquellos productos más respetuo-
sos con el medioambiente, siendo única y válida para 
todos los países integrantes de la Comunidad Europea 
y tiene, por otro lado, un carácter totalmente voluntario 
para aquellos fabricantes interesados en obtener esta 
identificación para sus productos. 
Los objetivos principales del ecoetiquetado son 
promover la fabricación de productos con el menor 
perjuicio posible para el medioambiente e informar a 
los consumidores de los efectos medioambientales de 
los productos que consume. 
El 1 de marzo de 1996 la Comisión aprobó en el 
Doc. XI/395/95- Rev. 3 Orig. los criterios ecológicos 
para la concesión de la etiqueta ecológica a camisetas 
y ropa de cama (sábanas, fundas de almohadas, edre-
dones, colchas, cenefas...) confeccionados 100% de 
algodón o mezclas algodón-poliéster. 
Uno de los criterios ecológicos especificados en la 
Directiva mencionada, corresponde al contenido en 
pesticidas del algodón, estableciéndose un límite de 
0,05 mg/Kg hilo para los pesticidas: aldrine, captafol, 
camphechior, chiordane, DDT, dieldrine, endrino, hep-
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tachlor, hexaclorobenzene y 2,4,5,-T y prohibiéndose 
el uso de pentaclorofenol, estableciéndose también los 
métodos de análisis y la periodicidad de los mismos. 
Se considera, por tanto, interesante hacer una 
valoración del uso actual de pesticidas en el cultivo de 
algodón a nivel mundial, para que fabricantes, consu-
midores, organismos competentes de la concesión de 
la ecoetiqueta... seamos conscientes de la problemá-
tica con la que nos podemos encontrar. 
2. PRODUCCIÓN DE ALGODÓN Y PESTICIDAS 
2.1. Algodón, producción actual 
El algodón es uno de los productos más cultivados 
a nivel mundial, representando la mitad del área total 
de cultivos no destinados a la alimentación, con 86 
millones de acres y es, además, la fibra más consumi-
da a nivel mundial (50% del total). Los principales paí-
ses productores son China, Estados Unidos y la Unión 
Soviética, seguidos por India, Pakistán, Brasil, Turquía 
y Egipto. El resto de los 70 países productores están 
todos en el hemisferio sur (tabla 1 y graf. 1). Para 
muchos de estos países la producción de algodón es 
la principal fuente de ingresos del país, alimentando a 
una industria textil nacional desarrollada para dar valor 
añadido a los productos exportados. 
Aproximadamente un 30% del algodón producido es 
exportado (tablas 2 y 3 y Gráfica 2) los países desarro-
llados representan un 41% de estas exportaciones 
mientras que el 10% es exportado por los países menos 
desarrollos. Unos 60 países dependen en enorme medi-
da de sus exportaciones de algodón, siendo el caso más 
extremo el de aquellos en que las exportaciones de 
algodón representan más de un 25% de su comercio 
exterior como es el caso de Chad (70%), Sudán (45%), 
República Árabe, Yemen, Egipto, Mali, República, 
América Central, Benin, Nicaragua y Burkina Faso. 
2.2. Pesticidas y algodón 
Los pesticidas sintéticos desarrollados durante la 
segunda guerra mundial ayudaron a reestructurar las 
zonas geográficas destinadas a ciertos cultivos poten-
ciando la expansión del cultivo de algodón en muchos 
países no desarrollados. El período, relativamente 
largo, de maduración del algodón permite a los insec-
tos multiplicarse, lo que favorece la utilización de un 
gran número de pesticidas durante su cultivo, por otro 
lado se emplean grandes cantidades de herbicidas 
como detonantes para permitir el cosechado mecánico 
del algodón. 
Entre 1980 y 1994 el 11%óe las ventas totales de 
pesticidas se emplearon sobre algodón (Tabla 4 y 
Gráfica 3). La relación pesticidas-algodón se incre-
menta en el Tercer Mundo, en la India el 5% de la zona 
cultivada corresponde a algodón mientras que esta 
misma zona absorbe el 55% de todos los pesticidas 
empleados en el país, elevándose a un 70% en Egipto. 
Los pesticidas más frecuentemente empleados a 
nivel mundial (considerando 1988) son: 
- piretrinas sintéticas: cypermethrin, deltamethrin, 
fenvalerate, esfenvalerate. 
- organofosforados: monocrotophos, parathion/ 
methyl parathion. 
- organoclorados: endosulfan. 
- carbamates: aldicarb. 
2.2.1. Evolución histórica del empleo de pesticidas 
en el cultivo del algodón. Situación actual 
2.2.1.1. Organoclorados (OC) 
Los pesticidas OC fueron los primeros en emplear-
se como insecticidas sintéticos, presentan a rasgos 
generales las siguientes características: 
- Son muy estables en el medioambiente por lo 
que se produce bioacumulación. 
Tabla 1 
















































































































































* Los datos para la Unión Soviética se facilitan hasta su separación en repúblicas independientes (1990) 
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Tabla 2 








































































































































Los datos para la Unión Soviética se facilitan liasta su separación en repúblicas independientes (1990) 
Gráfica 1 
Principales países productores de algodón (%) 
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Principales países exportadores de algodón (%) 
Tabla 3 
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Tabla 4 
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Gráfica 3 
Evolución de las ventas globales de pesticidas 
- La mayoría son poco solubles en agua mientras 
que todos son altamente solubles en disolventes orgá-
nicos, lo que supone para los mamíferos el peligro de 
acumulación en sus tejidos grasos. 
- Presentan un rango muy amplio de valores de 
toxicidad aguda y efectos crónicos, algunos son can-
cerígenos. 
En un principio, se aconsejaba su uso durante la 
etapa de maduración del algodón sin considerar el 
efecto real causado por la/s plaga/s. Como los pestici-
das organoclorados eran los más económicos y elimi-
naban indiscriminadamente a todos los insectos fue-
ron los más utilizados y recomendados, consiguiendo 
un extraordinario aumento de la producción, que en el 
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caso de Estados Unidos pasó de 224 Kg/Ha entre 
1936-1945 a 268 Kg/Ha entre 1946-1955. 
Muchos gobiernos subsidiaron el uso de estos pes-
ticidas buscando intensificar la producción algodone-
ra, situación en la que se encuentran actualmente 
algunos de los países subdesarrollados productores 
de algodón. Este tipo de política favorece no sólo el 
uso, sino el abuso de los agrotóxicos, además de des-
cartar la utilización de otros medios para controlar las 
plagas. 
En los años cincuenta algunos entomólogos 
comenzaron a cuestionarse el verdadero poder sobre 
las plagas de los pesticidas OC y a mediados de esta 
misma década se produjeron los primeros casos de 
resistencia de los insectos a los pesticidas. Los OC, 
debido a su inespecificidad, eliminaban también espe-
cies de insectos depredadoras de aquellos que cau-
saban la plaga por lo que el número de plagas aumen-
tó en el algodón tratado. 
2.2.1.2. Organosfosforados (OP) y Carbamates 
El desarrollo de los OP y carbamates supone un 
paso adelante en el control de los insectos, ya que son 
sustancias efectivas contra un amplio espectro de 
especies y no persisten en el medioambiente en com-
paración con los OC. El principal problema que pre-
sentan es que son extremadamente tóxicos para los 
mamíferos, por lo que deben extremarse las medidas 
de protección a la hora de manejarlos. La industria 
introdujo el uso de OP y carbamates, así como mez-
clas de OP-OC y mezclas de toxaphene-DDT y methyl 
parathion. 
A finales de los 60, pese al uso masivo de pestici-
das se observan descensos, incluso pérdidas de las 
cosechas. En 1974 el entomólogo Prof. Ray F. Smith 
dijo «La cepas resistentes no pueden controlarse por 
ninguna dosis de pesticidas actualmente disponibles», 
las plagas de insectos resistentes provocaron pérdi-
das valoradas en 35 m. US$ por año. 
El caso de Sudán es fiel reflejo de este hecho, 
mientras el coste de producción del algodón se cua-
druplicó durante diez años debido al uso masivo de 
pesticidas, la producción pasó de 420 Kg/Ha en la 
década de los 70 a 250 Kg/Ha en 1980 debido al 
aumento de plagas resistentes, valores similares a los 
obtenidos previamente al empleo de pesticidas. Este 
ciclo de dependencia ha provocado que muchos pro-
ductores hayan abandonado el cultivo de algodón, y 
ha producido graves consecuencias en países como 
El Salvador, Perú, Nicaragua, Guatemala, Egipto, Irak 
y Australia. 
El coste anual a nivel mundial que representa el 
cultivo del algodón es de unos 24 billones de dólares, 
siendo 2 ó 3 billones destinados a los pesticidas 
empleados para su producción. De los más de 300 
millones de kilogramos de pesticidas empleados en el 
Tercer Mundo cada año, la mitad corresponde a aque-
llos empleados para cultivo de algodón. 
2.2.1.3. Piretrinas 
A mediados de los 70 se desarrolla un nuevo tipo 
de pesticidas, las piretrinas, para luchar contra los pro-
blemas de resistencia generados por los OC y OP. 
2.2.1.4 Situación actual 
Las plagas que afectan en la actualidad al algodón 
son ampliamente resistentes a OC, OP y carbamates, 
por lo que las piretrinas sintéticas son los pesticidas 
utilizados más frecuentemente y los recomendados 
por las estrategias del Plan de Control de Plagas 
(IPM). Este plan supone un paso adelante ya que 
incluye el estudio del habitat, depredadores, etc., de 
las diferentes plagas, recomienda la aplicación selec-
tiva de los pesticidas y el empleo de medidas alterna-
tivas, como agentes de biocontrol, con lo que se con-
seguirá reducir en gran medida la aplicación 
descontrolada y abusiva de los pesticidas. 
Actualmente los productores de pesticidas reco-
miendan el control en el uso de pesticidas que provo-
quen resistencia, ya que el desarrollo de nuevos pro-
ductos es muy costoso por lo que es básico evitar el 
desarrollo de plagas resistentes. Por ejemplo, en 1985 
Hoechst en Colombia, estuvo implicada en un plan 
para evitar la masiva aplicación de Thiodan (endosul-
fan) que provocaría a la larga su eliminación del mer-
cado al generar cepas resistentes. 
Por otro lado, los principales mercados de algodón 
se sitúan en países industrializados, en los que están 
modificándose los hábitos de los consumidores que, 
cada vez con más frecuencia, solicitan productos pro-
ducidos de manera «ecológica», con mayor respeto 
hacia el medio ambiente, a la par que se establece 
una legislación más restrictiva en cuanto al contenido 
de pesticidas en algodón, como es el caso de la 
Etiqueta Ecológica de la Unión Europea. 
3. CONCLUSIONES 
El nivel actual de consumo de pesticidas para cul-
tivo de algodón a nivel mundial, debe hacer considerar 
a los industriales textiles, organismos políticos y con-
sumidores la amplia problemática con la que se pue-
den encontrar los fabricantes europeos, en cuanto al 
posible contenido de pesticidas en los productos que 
fabrican. 
Por otro lado, existe una fuerte tendencia al cambio 
en los hábitos de los consumidores europeos que bus-
can cada vez productos más respetuosos con el 
medioambiente, por lo que los productos fabricados 
«de forma ecológica» presentan en la actualidad unas 
amplias expectativas de mercado. Este cambio social 
se ve reflejado a nivel político e institucional, y un buen 
ejemplo es el Etiquetado Ecológico de la Unión 
Europea, el cual pretende dar respuesta a esta 
demanda de los consumidores a la par que unifica los 
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criterios para considerar si un producto es o no ecoló-
gico en todos los Estados miembros de la U.E. 
Cabe pues concluir, que los fabricantes del sector 
textil no deberían perder la oportunidad de dar un 
nuevo valor añadido a sus productos, como es el 
Etiquetado como producto ecológico reconocido en 
todos los Estados miembros de la U.E. Abriendo así 
sus expectativas de mercado de acuerdo con las nue-
vas demandas de los consumidores europeos y favo-
reciendo sus exportaciones a países comunitarios al 
fabricar productos acordes con la normativa adoptada 
desde Bruselas. 
Como establece el propio Consejo Intertextil 
Español: un exportador debe ofrecer productos que: 
- satisfagan una necesidad, uso o propósito bien 
definido; 
- satisfagan las expectativas del comprador; 
- cumplan con estándares y especificaciones; 
- cumplan con las demandas sociales; 
- sean respetuosos con las necesidades medio-
ambientales; 
- sean económicamente competitivos. 
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